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NY TORVBRIKETTF ABRIKK. 
SOM bekjent er det hittil bygd bare en torvbrikettfabrikk her i landet. Denne fabrikk ligger på Lundenemosen ved Aspedam- 
rnen i Østfold. Opprinnelig ble fabrikken bygget som forsøksfabrikk 
med liten produksjon, men den er senere utvidet til ca. 5000 tonns 
kapasitet årlig. Fabrikken, som ble anlagt av Det norske myrselskap, 
ble i fjor sommer solgt til et privat aksjeselskap, A/S Torvbrikett, 
Aspedammen, med fengselsprest Hauge, Oslo som formann i styret. 
Selskapets disponent er Hans Hauge, Aspedammen. 
For tiden er en ny torvbrikettfabrikk under anlegg i Herads- 
bygda i Elverum. I spissen for denne står grosserer Arnt Linnerud, 
Grefsen, som blir det nye torvbrikettselskaps disponent. Selskapets 
navn er A/S Norske Brenntorvbriketter, og som styre er valgt over- 
rettssakfører Harald Platou, Oslo, med gårdbruker Asbjørn Løken, 
Elverum, som varaformann. De øvrige styremedlemmer er gårdbruker 
Engebret Berger, Elverum, og grosserer A. Linnerud, Grefsen. Kapa- 
siteten av den nye fabrikk blir også ca. 5000 tonn briketter pr. år. 
Til anlegget er innvilget et statslån stort kr. 130,000.00. De for- 
beredende undersøkelser vedkommende anlegget er foretatt av Det 
norske myrselskap. Som byggeleder for fabrikken har selskapet en- 
gasjert ingeniør Realf Ottesen, Oslo. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS ÅRSMØTE 1940. 
Årsmøte og representantmøte holdes i forbindelse med landbruks- 
uken onsdag den 6. mars. 
Programmet for møtene er: 
Kl. 16 (4) Representantmøte (særmøte). 
Kl. 16½ (4½) Årsmøte med foredrag av: 
1. Godseier Carl Løvenskiold: Myrselskapets virksomhet i 1939. 
2. Ingeniør A. Ording: Torvens betydning for selvforsyningen. 
Diskusjon. 
Møtene holdes i Sangerhallen, Oslo Håndverks- og Industrifor- 
ening, Rosenkrantzgaten 7. 
